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Figure 1: Marginal Cost and Benefit of Terrorism
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Figure 2: Increasing the Cost of Terrorism
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Figure 4: Countervailing Effects of Deterrence
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Figure 3: Reducing the Benefits of Terrorism
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